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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و روش ﭘﺨﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد
 
    ،†دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﺧﻮاﺟﻮي، ***دﻛﺘﺮ ﻫﺎدي ﺳﺎﻻري، **ﻋﻠﻲ دﻟﺸﺎد، 1*ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺴﺮو ﺷﻔﻘﻲ
  †††ﻋﺼﻤﺖ ﺧﻮاﺟﻪ، †††ﻧﺰﻫﺖ ﺻﻨﻴﻌﻲ ،††ﻋﻠﻲ اﻛﺮاﻣﻲ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم -اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ *** داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد، -ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ **ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد،  داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم - ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ *
 داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد، -ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ †† داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد، -ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ†ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
  .ﻣﺮدﻣﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲﻋﻀﻮ ﮔﺮوه †††



































  ﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ، ﺗـﺎزﮔﻲ، ﻋـﺎري ﺑـﻮدن از  ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ از ﻧﻈـﺮ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ، در دﺳ ـ:زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزان ﺑﻮدن از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛـﺸﻮر ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
آن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﻞ ﻫﺎ و ﺣﻔـﻆ ﻫﻮﻳـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ، ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ و . ﺪاﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و روش ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑـﺎد اﻧﺠـﺎم 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3831 در ﺳﺎل  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻓـﺮم : اﺑﺰار ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ . ر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ÷داﻧﺸﮕﺎهو ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
ي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮ . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري، ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و ﻓ ـﻴﻠﻢ ﺑـﺮداري ﺑـﻮد 
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت از آﻣﺎر ﺗﻮﺻ ـﻴﻔﻲ ﺑـﺼﻮرت 
  .ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫـﺎ و ، ﻣﻴـﻮه %(17)ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻬﺎ و ﻏـﻼت .  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺑﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد دارد 79 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ % ( 23)و ﺷﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴﺎت %( 84) ﺳﺒﺰي ﻫﺎ 
اﻛﺜﺮﻳـﺖ . ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ %( 31)و ﻳﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ %( 32) و ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎم ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎر %( 25)اﻛﺜﺮﻳﺖ 
، درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ %(11)اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟـﺸﻨﻬﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ %( 77)
، ﺗﺮﺷـﻲ ﻫـﺎ %(54)، آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ %(96)ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺎزه .  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ %( 3)و ﻳﺎ در ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن %( 9)
. ي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻏـﺬاﻫﺎ %( 5)و ﺷﻮري ﻫﺎ %( 42/5)، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎزدار %(63)
، ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃـﺮز ﺗﻬﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ %(28)ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ 
  .را از ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ%( 73)و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و اﺑﺰار ﻻزم %( 87)
د روي آوردن ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺪرن و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳـﭙﺮدن ﻏـﺬاﻫﺎي  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دا :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي و ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﻮﻣﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮدم ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ را رﻫﺎﻛﺮده اﻧﺪ
  







































ﻏﺬا ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻧﻤـﻲ آﻳـﺪ 
 ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي داﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
 و ﻣـﺬﻫﺒﻲ ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻏـﺬا ﻳـﻚ ﺑﺨـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ از . زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه رﻳـﺸﻪ دارد 
روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اي ﺑـﺮ آن اﺳـﺎس ﺧـﻮدش را 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از آن ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
  (.1)آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در 
ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﺎدي ﺑـﺮاي ﻧـﺸﺎن دادن 
ﮔﺮوه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺮ . ﻴﺮدﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ 
ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻧﮋادي، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻳﺎ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  (.2)ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺒﻚ و 
از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ . ﺷﻴﻮه ﺧﺎﺻـﻲ از زﻧـﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳـﺎن دارد 
ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻌﺠﻴﻞ و ﺷﺘﺎب روزﻣﺮه، ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻـﺖ 
ﻈﻴﺮ ورزش ﻣـﻨﻈﻢ، رﻓـﺎه ﻛﺎﻓﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧ 
  ... ﻃﻠﺒﻲ و ﺗﺠﺪد ﮔﺮاﻳـﻲ و ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺷـﻜﺎف ﻧـﺴﻠﻬﺎ و 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ (. 3( )ﮔﺬر ﺳﺮﻳﻊ از ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي ﻛﻬﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﺑـﺮاي ﮔـﺮاﻳﺶ روز اﻓـﺰون ﺑـﻪ ﻣـﻮاد 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺧـﺎص از ﺟﻤﻠـﻪ، ﻏـﺬاﻫﺎي آﻣـﺎده و ﻧﻴﻤـﻪ آﻣـﺎده ﻧﻈﻴـﺮ 
ﻣﺎده و ﻳﺎ ﺗـﻨﻘﻼت ﻛﺎﻟﺒﺎس و ﺳﻮﺳﻴﺲ، ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎ، ﺳﻮپ ﻫﺎي آ 
ﻣﻀﺮ و ﻛﻢ ارزش ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻴﭙﺲ و ﭘﻔﻚ، ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺎزدار 
  (.4)ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن 
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﮔﺬرا ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﻓـﺮاد و 
، اﺷـﻜﺎل دﻳﮕـﺮي از ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻊﺟﻮا
 ﻏـﺬاﻫﺎ و . ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد  ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ 
ري ﺟﻬ ــﺎت ﺑ ــﺮ ﻏ ــﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷ ــﻴﺪﻧﻲ ﻫ ــﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ از ﺑ ــﺴﻴﺎ 
ﻏ ــﺬاﻫﺎ و  (.5) ﻫــﺎي راﻳ ــﺞ ﻓﻌﻠ ــﻲ ﺑﺮﺗ ــﺮي دارد  ﻧﻮﺷــﻴﺪﻧﻲ
 ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع آﻟـﻮدﮔﻲ ﻋﻤـﺪي  ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ
ﺑﻮده و ﻧﻴـﺰداراي ارزش ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ( اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ )
  ﺑـﺴﻴﺎري از ﻣـﻮاد . ﺑﺎﻻ و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻي ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي اﺳـﺖ 




ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ، ارزان . دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ 
ﻗﻴﻤﺖ، ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﺎزه، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ ﻣﺼﺪاق ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻏﺬا. ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻮر از ﻣﻨﻈــ. ﻫــﺴﺘﻨﺪ( sdoof laicoS )ﻏــﺬاﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
ﻏﺬاﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد 
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻳـﻚ ارزش 
ﻏـﺬاﻫﺎﻳﻲ . ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﻛ ــﻪ در ﻣﺮاﺳــﻢ ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ ﮔﻴﺮﻧ ــﺪ 
 (.1)ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ز ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ا 
ﻫـﺎ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت، آداب و ﺳـﻨﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﻧـﺴﻞ 
ﻣﻔﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑـﺴﺰاﻳﻲ در ﺣﻔـﻆ ﻫﻮﻳـﺖ و ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ 
  (.2،6) ﺟﻮاﻣﻊ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ در 
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
در ﺻـﻮرت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻤﺮدﻳﻢ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﺮﺷ ـ
ﻧـﻮع ﻏـﺬاﻫﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ آﻧﻬـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ و 
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺴﻴﺎري از ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ را 
ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎزي ﻛـﺮده و ﺳـﭙﺲ آﻧﻬـﺎ را در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
  .ﻟﺬا اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد. ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤﻮد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
   ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﻚ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌـﻲ اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3831 ﺗﺎ 2831ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﻨﺪي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ ﻣﺮدﻣـﻲ و 
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋـﻀﻮ ﺷـﻮراي 
 ﺑـﺎ .ﻣﺮﻛﺰي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷـﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑـﺎد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻛﻠﻴـﻪ ( ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺮدﻣـﻲ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ 
 ﺳﺮ ﻓﺼﻞ و ﭘـﺲ 45ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را در 
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از ﻛـﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از ﺳـﺒﻚ و ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ 
روي آوردن ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد  ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ا
ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﺪ .  ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 00053ﺎﺑﺎد ﻛﻪ در ﺣﺪود ﺷﻬﺮ ﮔﻨ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮده و در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي 
  .ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ  :روش ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺘـﻮن و در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣ 
ﻟﻴـﺴﺖ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ، 
ﺳـﭙﺲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﮕـﻮي ﻣـﺼﺮف . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ اي، 
 ﺧﺎﻧﻮار از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه 002ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  
 ﻤﻊ آوري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟ 
  اﻃﻼﻋــﺎت ﻻزم از ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ و ﺗﻜﻤﻴــﻞ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و ﺟـﺪاول ﺗﻮزﻳـﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، 
  . ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ از راﺑﻄﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
از .  ﺷـﺪ زن، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
در ﺧـﺎﻧﻮار ﻮرد ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﻣـﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣ 
ﺑﻮد، ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان زن ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎزل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده و ﺿـﻤﻦ 
  . ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓـﺮم ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ،  :اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ 
داري ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . و ﺿـﺒﻂ ﺻـﻮت و ﻓـﻴﻠﻢ ﺑـﺮداري ﺑـﻮد
از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ( ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻏـﺬاﻫﺎ )اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮي 
  . داﻧﺶ و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   ﻧﻮع ﺧـﻮردﻧﻲ و آﺷﺎﻣﻴـــﺪﻧﻲ 79 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  در
  و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و روش ﭘﺨﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮع 
  
ﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ .  ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 آﺷﻬﺎ ﮔﺮوه 21، ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ در ﺑﻌﺪي ﭘﮋوﻫﺶ 
، ﺟﻮﺷــﭙﺮه، آش ﺳــﺮﻛﻪ و ﺷــﻴﺮه، آش آش ﻟﺨــﺸﻚ)
اﺷﻜﻨﻪ آب، اﺷﻜﻨﻪ ﺗﺮوش، )اﺷﻜﻨﻪ ﻫﺎ ، (ﺑﺮﻧﺞ، آش ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎ 
 اﺷﻜﻨﻪ ﺳﻴﺐ اﺷﻜﻨﻪ اوﺟﺰ، اﺷﻜﻨﻪ ﮔﺸﻨﻴﺰ، اﺷﻜﻨﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، 
ﺧﻮرﺷـﺖ ﻫـﺎ ، ( رﺷـﺘﻪ ﭘﻠـﻮﮔﻨـﺪم ﭘﻠـﻮ،)ﭘﻠﻮﻫـﺎ  ،(زﻣﻴﻨـﻲ
ﺧﻮرﺷـﺖ زردك، دﻟﺒﻨـﺪي، ﻛﻠـﻪ ﮔﻴﭙـﺎ، ﻗﻮرﻣـﻪ، ﻗﻠﻴـﻪ )
ﻛﺪو، ﺗﺎس ﻛﺒﺎب، دال ﻋﺪس، ﻣﻐـﺰ ﻗﻠـﻢ ﮔـﺎو، ﻛﻮﻓﺘـﻪ، 
ﺑﻠﻐـﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻴﺮ، )ﻏﺬاﻫﺎي ﻟﺒﻨـﻲ ، (...آﺑﮕﻮﺷﺖ و ﻛﺒﺎب، 
  ﺷـﻴﺮ، اﺷـﻜﻨﻪ ﻛـﺸﻚ، اﺷـﻜﻨﻪ ﻛـﺶ، ﻗﻠـﻮر اﺷﻜﻨﻪ ﺑﻨـﻪ، 
ن، اﺷـﻜﻨﻪ ﻗـﺮوت و ، ﻛـﺸﻚ و رﻳﺤـﺎﻛـﺸﻚ ﺑﺎدﻣﺠـﺎن
ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﺟﻚ، ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﻜﻲ، ﻗﻮروت دوﻏـﻲ، 
،  ﻟـﭻ  ﺷﻴﺮ ﺗﺎزه، اﺷـﻜﻨﻪ ﻣﺎﺳـﺖ، ﮔﻮرﻣﺎﺳـﺖ، ﻗﺮوتِﻓﻠﻪ، 
 ﺑﺎدﻣﺠـﺎن ﺑـﺎ ﺳﺮ ﺷﻴﺮ، ﺗﻮﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ، ﺣـﺼﻴﺪ، ﺷـﻴﺮﺑﺮﻧﺞ، 
ﺳ ـﺒﺰي ﺑﻠﻐ ـﻴﺲ، )ﻓﺮآورده ﻫ ـﺎي ﮔﻴ ـﺎﻫﻲ   ،(ﻋﺪس و ﻛﺸﻚ 
ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﺨـﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫـﺎ  ،(ﺧﺮﻓﮕـﻲ ﺳﺒﺰي ﺳﻠﻢ، 
ﻛﻤـﺎچ، )ﻧﺎﻧﻬـﺎ ، (، ﻛﻒ ﺑﻠﻐﻮر، آش ﻠﻤﺒﻪ، ﻗﻄﺎب، اﻣﺎچ ﻛ)
ﻗﻠﻴـﻒ، ﻓﺘﻴ ـﺮ، ﺗ ـﺎوﮔﻲ، روورﻛـﺮده ﭘﻨﺠـﻪ ﻛـﺶ، روﻏــﻦ 
 ﻏـﺬاﻫﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ  ،(ﺟﻮﺷﻲ، زﻧﺠﻔﻴﻠﻲ، ﻧﺎن ﺧﺸﻚ، ﺗﺎﻓﺘﻮن 
 ﺑﺎدﻣﺠـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻴﺮه اﻧﮕـﻮر، ،(ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ) ﺷﻴﺮه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )
 ﮔﻞ ﻗﻨﺪ، ﺳﻤﻨﻮ،  روﻏﻦ ﺷﻴﺮهِ اﺷﻜﻨﻪ ﺷﻴﺮه، ﺣﻠﻮاي ﺷﻴﺮه، 
 آﻟـﻮ،  ﻣﺮﺑـﺎي زرد ﻣﺮﺑﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﭘـﺴﺘﻪ، ﻣﺮﺑـﺎي زرﺷـﻚ، 
ﺷـﻮري )ﺗﺮﺷﻲ ﻫﺎ و ﺷﻮري ﻫﺎ  ،( ﻣﺮﺑﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﺎي اﻧﺠﻴﺮ، 
 ﻣﺠـﺎن ﺷـﻮر، ﺗﺮﺷـﻲ ﻣﻴـﻮه،  ﺑﺎد ﻮره ﻏـﻮره،  ﻏ ـﺳﻴﺐ ﭼﻪ، 
 ﮔﻮﺟﻪ، ﺗﺮﺷﻲ ﺧﺮﻓﻪ، ﻟﻴﺘﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﺗﺮﺷﻲ ﺳﺮﻛﻪ، ﺳﺎﻻد
د اﺳـﺘﻔﺎده در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣـﻮر  ،(ﺗﺮﺷﻲ ﺑﺎدﻣﺠـﺎن 
ﺷـﻠﻐﻢ آش زاﺋﻮ، ﻛﺎﭼﻲ، آش ﭘﺮدارو دوا، ﻧﺨـﻮد آب، )
 ﻧﻌﻨﺎع، ﺷﺮﺑﺖ دارﭼﻴﻦ، ﺷـﺮﺑﺖ ﺷﺮﺑﺖ)ﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﻮﺷ  و (ﭘﺨﺘﻪ
  (ﺷـﻴﺮه، ﺷـﺮﺑﺖ ﺧﺎﻛـﺸﻴﺮ، ﺷـﺮﺑﺖ ﮔـﻼب، ﺷـﺮﺑﺖ آﺑﻠﻴﻤـﻮ
 .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
%( 17) اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻬﺎ و ﻏﻼت    
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  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
و ﺑﻘﻴـﻪ  %(25)ﻋﻨـﻮان ﻧﻬـﺎر ﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑ    
%( 21)و ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ %( 31)، ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ %(32)ﻋﻨﻮان ﺷـﺎم ﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ . ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﻮارﻳﻬﺎ و اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬا ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺟـﺸﻨﻬﺎ، ﺳـﻮ . داﺷﺘﻨﺪ%( 77)
  و ﻳ ـﺎ در دوره %( 9)، در درﻣ ـﺎن ﺑﻴﻤ ـﺎري ﻫ ـﺎ %(11)ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ 
   .ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ%( 3)ﺑﺎرداري و زاﻳﻤﺎن 
، %(17)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻟﺒﻨﻴـﺎت 
 ﻫـﺎ ﺗﺮﺷـﻲ، %(54)، آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ %(96)ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗـﺎزه 
%( 5)و ﺷﻮري ﻫﺎ %( 42/5)ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺎزدار  ،%(63)
ي ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻮاد 
راﻳـﺞ ﻧﺒـﻮدن ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ در . ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ
و %( 87)، ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ %(28)ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻋ ــﺪم از ﻋﻠ ــﻞ اﺻــﻠﻲ %( 17)ﻋ ــﺪم دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑ ــﻪ آﻧﻬ ــﺎ 
ﻣــﺼﺮف ﻏ ــﺬاﻫﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در ﺑ ــﻴﻦ 
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻏـﺬاي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣـﺼﺮف ﻧﻤـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺑـﻮد 
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  
  ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ( درﺻﺪ) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ  ﻋﻠﺖ  ردﻳﻒ
  28  راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  1
  87  ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  2
  17  در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن  ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  3
  73  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ  و اﺑﺰار ﻻزم  4
  71  ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ  5
  61  ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  6
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  : ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ   وﻳﮋﮔـﻲ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻧﻮع ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ رواج  وﺟﻮد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻧـﻮع 001ﺣـﺪود )ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ 
در ﻣﺤ ــﺪوده ﺟﻤﻌﻴﺘ ــﻲ ﭘﺎﻳﮕ ــﺎه  (آﺷ ــﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺧ ــﻮردﻧﻲ و
اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﺮ . ت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣـﻮاد 
ﻧﻮع ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه رواج و اوﻟﻴﻪ 
   ﻏ ــﺬاﻫﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ و ﻟ ــﺬا ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎ 
  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن  .ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺑـﻮﻣﻲ در اﻳـﺮان وﺟـﻮد  ﻧﻮع ﻏﺬاي 0002ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺪود 
ﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛــﻪ در ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ . اﺳــﺖ
ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ اﺻـﻠﻲ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي 
ده ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻔﺮه و ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎ . ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻣﺎده از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻪ راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ در ﺑـﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑ ـ
، ﻣﻮاد اوﻟﻴـﻪ و ص ﻧﺴﻞ ﺟﻮان از اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺼﻮ
  .ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻣﻌﻄﻮف ﺑـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﺛﻴﺮات آن ﺑ ــﺮ رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﺟﻬ ــﺎن ﺄﺟﻬ ــﺎﻧﻲ ﺷ ــﺪن و ﺗ  ــ
  اج ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﻲ در ﻳﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ رو آاﻳﻦ ﻓﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ ﻫﺎ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺸﻮر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮوش و ﻣـﺼﺮف ﻏـﺬا 
 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮدن  .(6 )ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
رژﻳ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻳﻲ ﺑ ــﺸﺮ ﺑﺤ ــﺚ ﺑ ــﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤ ــﻲ ﺑ ــﺮاي ﺗﻤ ــﺎم 
اﺛـﺮ ﺗﺤـﻮﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و  آﻧﻬـﺎ . ﻪ اﺳـﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳ 
در ﻛـﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص 
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن، ﺷـﻬﺮي ﺷـﺪن و ﻏﺮﺑـﻲ ﺷـﺪن 
وﻗﺘ ــﻲ درآﻣ ــﺪ . داده اﻧ ــﺪﺮار ــ ـــ، ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗﻫــﺴﺘﻨﺪ




 ﺟﺪﻳـﺪي ﺳﻮي ﺷﻬﺮي ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻧـﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
 gnaL . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻪ ﺛﻴﺮ آن ﺑـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ را ﺑ ـﺄاﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗ ـ
ﺧﺼﻮص درﻛـﺸﻮر ﻫـﺎي ﻓﻘﻴﺮﺗـﺮ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﻗـﺮار داده 
  . (6 )اﺳﺖ
 ﻃ ــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي در ﻣ ــﺮاﻛﺶ  doow neerG
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺪه اي در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي 
وه ﺳﺮد و ﮔﺮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮ 
ﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ و ارزش ﺄدر ﻣ ــﻮرد ﻃﻌ ــﻢ ﻏ ــﺬاﻫﺎ ﺗ  ــ
 (.1)درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺨـﺶ ﺳـﻼﻣﺖ و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ 
 اﻧـﺪ و ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﻼﻣﺖ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزي ﺳـﻼﻣﺖ در »رﺳﺎﻟﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻧـﺎن ﻧﻴـﺰ 
، ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ در ﺗﻼﺷـﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ اﺻـﻼﺣﺎت اﺳﺖ« ﻣﻌﻪﺟﺎ
ﻣﻔﻴﺪ را در ﻇﺮف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﻟﺒﺘـﻪ 
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻣـﺸﻜﻞ و  ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﭘﺲ از ﺑﺎز 
، ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﻛـﺸﻮري اراﺋﻪ 
  (.11)آورﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﻣـﺎدر  ﻃﺒـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻜﺘـﺐ 
، روﻣـﻲ و اﻳﺮاﻧـﻲ اﺳـﺖ و ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﭼﻴﻨـﻲ آﺷـﭙﺰي 
 از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻜﺘـﺐ ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﻬﺎن 
ﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻄـﻮر آﺷﭙﺰي ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﻮ . (4)
آﺷـﭙﺰي روﻣـﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎدر آﺷـﭙﺰي . ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  را ﺑﺮ اروﭘﺎ و ﺟﻬﺎن اروﭘﺎ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد 
 ي ﻫﻨـﺪي، آﺷـﭙﺰي اﻳﺮاﻧـﻲ ﻣـﺎدر آﺷـﭙﺰ . ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ 
 اﻣﺎ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﻦ .ﺗﺮﻛﻲ و ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود 
آﺷـﭙﺰي اﻳﺮاﻧـﻲ . ﻧﺪان از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﭘﻴـﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﻓﺮز
ﺣﺘﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻻزم را 
ﻛﺸﻮر .  دﭼﺎر ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روز ﺑﻪ روز 
ﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﻏﻨـﻲ ﻛـﻪ 
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، دﺳﺮ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄـﻮري ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬا، ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ 
 ﻧﻮع ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ و اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و 901 ﻧﻮع ﻏﺬا و 0022ﻛﻪ 
ﺘﻪ اﻧـﺪ، واﻗﻌـﺎً ﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 
؟ در رﺳـﺘﻮراﻧﻬﺎي ﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع در ﻛﺠﺎ ﻗـﺮار دارد 
ﻲ ﺷﻮد و اﻳـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻛﺒﺎب و ﺑﺮﻧﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣ 
ﺗﻔـﺎوت ﻛﻤـﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ 
در ﻛﻨﺎر . ﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ، ﺣﺘﻲ در رﺳﺘﻮراﻧو ﻛﻴﻔﻲ، ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ 
، ﻓﻘﻂ آﺑﮕﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎدﻧﺠﺎن ﺑﻌﻨـﻮان اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ 
  . (4 )د ﻏﺬاي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻤﺎ
ﺮداب ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻣ ـ
اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﭼـﺎره اي 
اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ و ﺿﻤﻦ اﺣﻴﺎي آن و ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺮدم 
ﺑﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي در ﺟـﺬب ﻛﺸﻮرﻣﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذ 
  (.4)ده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻮد ، اﺳﺘﻔﺎﮔﺮدﺷﮕﺮان
از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در 
در ) ﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد اﻓﺰودﻧـﻲ  ﻋﺪم اﺳ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ري ﻛﻪ اﻣﺮوزه در اﻛﺜﺮ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺗﺠـﺎ ( ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ، آﻣﺎده و ﻧﻴﻤـﻪ آﻣـﺎده وﺟـﻮد دارد 
% 23در )ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻲ 
ﻟﻴﻞ ﻣﺤﺘـﻮي ﻣﻘــﺪار ﻛـﺎﻓﻲ ﻓﻴﺒ ــﺮ ﺑ ــﺪ ، (از ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ
ﻲ و ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺧﻮاص داروﻳ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ 
از داﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن از ﺑﺴﻴﺎري اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻛﻨﺠﺪ، زﻳﺮه ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎه، ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﺗﺨﻢ ﺷـﻨﺒﻠﻴﻠﻪ، )داروﻳﻲ 
ده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻮاد اوﻟﻴـﻪ اﺳﺘﻔﺎ، ...(، ﻧﻌﻨﺎع، زﻋﻔﺮان و دارﭼﻴﻦ
 ﻋـﻼوه . اﺷـﺎره ﻛـﺮد ارزان ﺑﻮدن و ﺗﺎزه ﺑﻮدن ، در دﺳﺘﺮس 
ﻳﻲ و اﺣﻴـﺎء ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑﺮ آن ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺳـﺎ 
 ﻏﺬاﻫﺎي  ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رواﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ 
. ﺑﻮﻣﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
، ﻧـﮋادي و ﻣﻠـﻲ ﺑﺨـﺶ ﺟـﺪاﻳﻲ ﻗـﻮﻣﻲ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﻫـﺎي 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  در .ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺑﻮﻣﻲ ﺻﺮﻓﺎً 
  ﻫـﺎ و  د ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي ارﺗﺒـﺎط ﻧـﺴﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮ 
  
  ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  ﻫـﺎ و  ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺑﻴﻤـﺎري  اﻳﺠﺎد ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط، 
 ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﻫﻤـﺪردي در ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻫـﺎ و 
ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻏ ــﺬاﻫﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ  وﻳﮋﮔــﻲاز . ﻣ ــﻲ ﮔﻴ ــﺮد
ﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻧـﺴﻠﻬﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧﺘﻘـﺎل  اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 اﻳﺠـﺎد ﺗﺤـﺮك و ﺷـﺎداﺑﻲ، در ﻣﺮاﺣـﻞ ،ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﻔﺮه و ،، ﭘﺨـﺖ و ﺻـﺮف ﻏـﺬاﺗﻬﻴـﻪ
، را ﺻﺮف ﻏـﺬا در ﻓـﻀﺎﻳﻲ ﺷـﺎداب و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آراﻣـﺶ 
  .ﺑﺮﺷﻤﺮد
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴـﻪ و روش ﭘﺨـﺖ       
از  اﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ داراي ﻧﻘـﺎﺋﺺ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از ﻏـﺬ 
د ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴـﺮ ﺿـﺮوري و ﺑﻌـﻀﺎً ﻣـﻀﺮ ﻣﻮادارا ﺑﻮدن : ﻗﺒﻴﻞ
، ( ﻫﺎي ﻧﺒـﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣـﺪ ، ﭘﻴﻪ و روﻏﻦ روﻏﻨﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، دﻧﺒﻪ )
داﺷﺘﻦ ﻛﺎﻟﺮي زﻳﺎد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﻲ ﺷـﺪه و زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎز 
  ﺳـﺮخ ﻛـﺮدن ﺷـﺪﻳﺪ ، ﻫﺎﺳـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ از ﺑﻴﻤـﺎريﺑـﺴﻴﺎري 
ﻓﻘــﺪان ، ، ﮔﻮﺷــﺖ و ﺳــﺎﻳﺮ ﻣ ــﻮاد ﻫ ــﺎ، ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎت روﻏــﻦ
ﺻـﺮف زﻣـﺎن ، (ﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻣـﺮغ ﻣﺎﻧ)ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﮔﻮﺷﺖ
راﻳـﺞ ﻧﺒـﻮدن ﻣـﻮاد ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳـﺎزي و ﭘﺨـﺖ 
ﻋـﺪم آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻧـﺴﻞ  و اوﻟﻴﻪ و اﺑـﺰار آﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﻏـﺬاﻫﺎ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟﻮان ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ آﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓـﻮق ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﭘـﺲ از ﺷـﻨﺎﺧﺖ     
  دﻗﻴ ــﻖ از ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ و ارزش ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ اي ﻏ ــﺬاﻫﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ و 
ﺋـﻪ وﻳﺞ آﻧﻬـﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ارا ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳـﺎزي آن و ﺳـﭙﺲ ﺗـﺮ 
، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ 
ﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻮاد ﻏ ــﺬاﻳﻲ را اﻓ ــﺰاﻳﺶ داده و ﺑ ــﻪ ﺑﺮﻗ ــﺮاري 
ﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗ 
  .ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢ در ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺣﻴﺎي ﻏﺬاﻫﺎ           
ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳـﺎزي ﻣـﺴﺘﻤﺮ »ح ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺎ اﺗﺨـﺎذ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻃﺮ
 ﺳـﻌﻲ  و(9)ﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ آﻧـﺎن اداﻣـﻪ دارد در راﺳ « ﻣﺮدم
  ﻴـﻪ و ، ﺗﻬ  اﺣﻴـﺎء ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و 
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 ﺣــﺲ ، ﻫــﺎي ﻏــﺬاﻫﺎي ﺑ ــﻮﻣﻲ ﺳــﻴﺲ رﺳــﺘﻮرانﺄﻏــﺬا و ﺗ
، ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و وﺣﺪت را در ﻧﺴﻞ 
  (. 3) ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻧﺴﻞ
اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻳــﻚ ﭘ ــﺮوژه ﻣﺮدﻣــﻲ اﺳــﺖ و ﺑ ــﻪ     
ﺧ ــﺼﻮص زﻧ ــﺎن ﻛ ــﻪ در ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﺑ ــﻮﻣﻲ و ﻣﻠ ــﻲ اﻳ ــﺮان 
 ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ اﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﺎده ﺳـﺎزي و ﭘﺨـﺖ ﻏـﺬا ر 
 روﻧـﺪ اﺟـﺮاي .ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮري را در آن اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﻓﺮﺻـﺘﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﺳـﺎزي ﻛﻠﻴـﻪ 
اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛـﺰ . در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ آن 
ﻫـﻢ )ﺗﻬﻴﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ 
ﮔــﺰاري ﺟــﺸﻨﻮاره ﺑﺮ( اﻛﻨ ــﻮن ﻳــﻚ ﻣﺮﻛــﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ دارد 
ﻣﻘـﺎﻻت در روزﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻲ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﭼـﺎپ 
ﻫــﺎي دﺧﺘﺮاﻧــﻪ و ﭘﺨــﺖ  ع در دﺑﻴﺮﺳــﺘﺎنﻃــﺮح ﻣﻮﺿــﻮ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘـﺮوژه از اﻫـﺪاف 
 ﺷـﺪه و اﺟـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺟﺰﺋـﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺤـﺴﻮب
 ﺑﺎزﮔـﺸﺖ  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ
ﺎده از ــــ زﻣﻴﻨــﻪ ﺗﻐﺬﻳــﻪ و اﺳﺘﻔ ﺑــﻪ ارزﺷــﻬﺎي دﻳــﺮﻳﻦ در 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻐﺬي ﺎيـﻏﺬاﻫ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎ روﻳﻜﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ در   
در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺨﺶ ﺳـﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘـﺮوژه اﻳﺠـﺎد 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده 
  اﻧﺘﻈﺎر دارﻳـﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﺮار . اﻳﻢ و اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ در آﻏﺎز راﻫﻴﻢ 
در اﻳ ــﻦ ﭘﺎﻳﮕ ــﺎه و ﺑ ــﺎ ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ روﻳﻜــﺮد ﻫ ــﺎي ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ 
  ،  اﻳﻨﮕﻮﻧ ــﻪ ﭘ ــﺮوژه ﻫ ــﺎ ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﺳ ــﻼﻣﺖ از ﺳﻴﺎﺳ ــﺘﮕﺰاران 
ﺮدم ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻻت اﺛﺮ ﮔﺬار و ﭘﺎﻳـﺪار را در ﺳـﻼﻣﺖ ﻣ ـ ﺗﺤﻮ
 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از . ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺬارﻳﻢ 
، ﺑ ــﺮ آﻧ ــﻴﻢ ﺑ ــﺎ اراﺋ ــﻪ اﻟﮕﻮﻫ ــﺎي ﺑ ــﻮدن ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ 
ﺒﻂ ﺑ ــﺎ اﺻــﻼﺣﻲ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﺑ ــﻮﻣﻲ و در  ﺣﻴﻄــﻪ ﻫــﺎي ﻣ ــﺮﺗ 
ﻟـﺬا (. 11،01)، اﻳﻔـﺎﻛﻨﻴﻢ ، ﻧﻘﺶ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺧـﻮد را ﺳﻼﻣﺖ
د ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و اﻧﺠﺎم دﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮ ﭘﻴ
اﺻﻼﺣﺎت از ﻧﻈـﺮ ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ در آﻧﻬـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺸﻜﻼت و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ 
، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺣﻴـﺎ و ﺗـﺮوﻳﺞ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑ 
  . ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  :ﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻛﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﻧـﺴﻠﻬﺎ و روي آوردن ﺑـﻪ ﻣﺪرﻧﻴـﺴﻢ ﺳـﺒﺐ ﺑـﻪ 
ﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮدن آداب و رﺳﻮم ﺳﻨﺘ 
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و اﺣﻴـﺎء اﻳـﻦ . ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻗـﺪام ﺟﻬـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ و از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮ 
اﻫﺎ ﻛـﻪ ﻫـﻢ داراي ارزش ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﻏـﺬ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه )
ﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ از اﻳـﻦ ﻟﺤـﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ داراي ﻗ 
، ﻫﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑ  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳـﺴﻢ و ﺑﻬﺒـﻮد در روﻧـﻖ ﺻـﺛﺮي ﺆﺑﻠﻜـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـ
  .  اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ
  
  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻳﻦ 
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري
    
  
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .85-16. 2831. اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﺮ آب:  ﺗﻬﺮان.ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﺷﻴﺮازي ﻓﻼح ﺣﺴﻨﻲ ﻛﺒﺮي، : ﻪ ﺗﺮﺟﻤ.ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﻠﻤﻦ ﺳﻴﺴﻴﻞ .1
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 داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم .ه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮔﺰارش روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎ .ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎ .3
 .48 .3831 :ﭘﺰﺷﮕﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد
 .mth.repapswen narIﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  .ﻏﺬا ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻤﻴﺮا .4
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ :  ﺗﻬـﺮان .اﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي واﮔﻴـﺮ در ﺟﻬـﺎن ﻮﻳﻦ ﻣﺮ ﻧﻈﺎم ﻧ  ـ.ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي. naisreP/ibh.bileﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  .5
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ آوري وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
. آﻫﻨـﮓ ﻗﻠـﻢ اﻧﺘـﺸﺎرات : وزﻳﺮﻧﻴﺎ ﻃﻴﺒﻪ، ﻣـﺸﻬﺪ : ﺗﺮﺟﻤﻪ. ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر و ﺳﻼﻣﺖ ﻴﺘﺮﮔﺮﻳﻒ ﺟﻮدﻳﺖ آﻟﻦ، اﻟﺪورﺟﺎن ﭘ  .6
 .67. 1831
 .81. 3831. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲﻧﺸﺮ : ﺗﻬﺮان. ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ. ﺟﻤﺸﻴﺪي اﻧﺴﻴﻪ .7
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨـĤوري وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش .  ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮح اﻟﺴﺎدات  .8
 .11. 4831. ﭘﺰﺷﻜﻲ
 . دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎط و آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ راتاﻧﺘﺸﺎ:  ﺗﻬﺮان .دﻛﺘﺮ ﭘﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ :  ﺗﺮﺟﻤﻪ .واژه ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  .9
 .56 .2831
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ . ﺪاﻟﺠﻮادﺳﺎﻻري ﻫﺎدي، ﺧﻮاﺟﻮي ﻋﺒ  .01
 .42-5 .3831.  ﺗﻬﺮان،ﻻت ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﺮان ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎ.ﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري ﺗﻮﺳﻌﻪﺗ
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